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ABSTRAK 
Pengurusan Kualiti telah lama dikenalpasti sebagai satu kejayaan dalam membantu 
pemiagaan meningkatkan kualiti. Pengurusan ICualiti merupakan satu topik yang 
sering diperbincangkan dalam kajian atau pengajaran. Kesinambungan daripada 
pengurusan kualiti ini, masih terdapat kekeliruan dalam kesan yang diperolehi 
daripada pengiktirafan I S 0  9000: 1994. Pada masa kini, terdapat banyak organisasi 
yang mendapat pengiktirafan I S 0  9000: 1994 letapi sistem pengurusan dan tahap 
kualiti produk yang ditawarkan kepada pelanggan masih lagi berada di takuk yang 
lama. Antara lain kajian ini dijalankan untuk mengetahui tentang persepsi pekeria 
terhadap perlaksanaan I S 0  9000: 1944 saniada organisasi benar-benar niengainalkan 
elemen-elemen yang terdapat dalam I S 0  9000: 1 994r. Antara ob-jektif lain bagi kajian 
ini ialah untuk mengetahui persepsi peker-ja tentang samada kualiti produk yang 
ditawarkan kepada pelanggan adalah meningkat selepas organisasi niendapat 
pengiktirafan IS0  9000: 1994. 
Kajian ini dilakukan di Motosikal dan En-jin Nasional Sdn. Bhd. atau lebih dikenali 
dengan nama Modenas yang terletak di Gurun. Kedih. Kaiian ini melibatkan seluruh 
pekerja iaitu seramai 250 orang peker-ja. Sampel bagi kqjian mi secara populasi. 
H a d  kaj ian mendapati peker-ja menipunyai persepsi yang balk terhadap perlaksanaan 
I S 0  9000: 1994 dan juga terhadap peningkatan kualiti produk yang ditawarkan 
kepada pelanggan selepas niendapat pengiktiraran IS0  9000: 1994. 
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ABSTRACT 
Qticrlity management has had considerable sticce:is in terms of its acceptance in 
orgcrnizcitioncil worldwide. Qtici1ir;V rncrnagement is one of the most tcilked about 
arecis .fix* research crnd teaching. Dtre to its short history, however, there is still 
rntrch cot?fihion surrotrncr'ing the ejfects qf' IS0  9000: I994 registration. Nowadays. 
there have been ntimbers of'orgcinizcition that has bleen certdied with IS0  9000: 1994 
certification but the management system is still the same as well as the quality of the 
product ojfered to the customer, This research has been conducted to know the 
worker 's perception toward the IS0  9000: 1994 iinplementcrtion and the product 's 
qimlity that ojjei4ed to the customer whether the quac!it?/ is still the some or it hcis heoi 
improved. 
This research has been condicted i n  Motosikcil c%rn Enjin Ncisioncil Sdn. Bhd cind 
well known as Modenas, which is loccrteci i n  Gtir t i~  KeLfah. 7he whole numbers of' 
workers has been selected as the respondent, which are 250 workers all together 
The sciinple .for this research is poplcitioti. f i h c i s  that workers have good 
yei.ceptron.~ towcird the I S 0  9000: 1994 imylcine}itcit~on.~ w d  the woi*ker's vieul c?f /he 
orgcinizcition 's product qunlity hcis beet1 lncrccised 
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